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S E G O V I A S E G O V I E 
ENTRE las c i u d a d e s d e España d i g n a s de ser v i -s i t adas p o r cuan tos a m e n las g r a n d e z a s de l 
p a s a d o o s ien tan la na tu ra l c u r i o s i d a d d e c o -
n o c e r lo q u e i m p r e s i o n e g r a t a m e n t e o rec ree e l 
tínimo, o c u p a l u g a r p re fe ren te S e g o v i a , q u e p o r 
s u r emo ta a n t i g ü e d a d y la i m p o r t a n c i a g r a n d í s i -
m a q u e tuvo p o r e s p a c i o de muchos s ig los , c o m o 
b a l u a r t e i n e x p u g n a b l e unas veces , y c o m o c i u d a d 
f a b r i l o t ras, c o n s e r v a a ú n entre sus m u r o s recuer -
d o s s a g r a d o s y g r a n d i o s o s m o n u m e n t o s q u e cons -
t i t uyen su leg í t imo o r g u l l o — y a l g u n o d e e l l os el 
d e l a nac i ón e n t e r a — y a tes t iguan el g l o r i o s o es-
p l e n d o r a q u e l l e g a r o n las ar tes a rqu i t ec tón i cas 
en t an p r im i t i vas e d a d e s . 
La fisonomía de la c i u d a d r e s p o n d e en c o n j u n -
t o a su l e g e n d a r i o o r i g e n , y la es t ruc tura c a r a c t e -
r íst ica de las v ie jas c i u d a d e s se c o n s e r v a e n ésta 
e n el m a y o r g r a d o d e p u r e z a c o n sus es t rechas 
c a l l e s y vetustos ed i f i c ios . 
P ARMI les v i l les d ' E s p a g n e d i g n e s d 'é t re visitées p a r tous ceux qu i a i m e n t les g r a n d e u r s du 
passé o u qu i é p r o u v e n t la cur ioseté na tu re l l e 
d e conna í t r e ce qu i imp ress i onne a g r é a b l e m e n t 
o u récree l 'espri t , o c c u p e une p l a c e de p r é f é r e n c e 
Ségov ie , q u i , p a r son an t i qu i t é recu lée et las tres-
g r a n d e i m p o r t a n c e q u ' e l l e a e u e p e n d a n t d e l ongs 
siécles, soit c o m m e for teresse i m p r e n a b l e , soit 
c o m m e v i l le indust r ie l le , conse rve enco ré d a n s son 
ence in te d e p réc ieux souven i rs et des m o n u m e n t s 
g r a n d i o s e s , don t e l le s ' eno rgue i l l i t á juste titre, 
a ins i que la N a t i o n , et qu i d é m o n t r e n t le g l o r i e u x 
éc la t qu 'a t te ign i ren t les arts a r c h i t e c t o n i q u e s d a n s 
ees temps epr imi t i f s . 
La p h y s i o n o m i e d e la v i l le r é p o n d , d a n s son 
e n s e m b l e , á son o r i g e n e l é g e n d a i r e , et la s t ructure 
ca rac té r i s t i que des v ie i l les cités s 'y c o n s e r v e d a n s 
sa p lus g r a n d e pu re té , a v e c ses rúes ét ro i tes et ses 
v i e u x monuments . 
H tí 
El Acueducto, detal le Detall de L'Acueduc 
S i t u a d a en la par te cen t ra l de la Península, 
con estac ión en la l ínea fé r rea de l N o r t e , d is ta de 
la f ron te ra f r a n c e s a 525 k i l ómet ros , y de M a d r i d 
101, c u y o r e c o r r i d o p u e d e hace rse en c u a l q u i e r a 
de los va r i os t renes q u e , p a r t i e n d o d e la es tac ión 
de l N o r t e , t ienen su p a s o p o r ésta. 
El v i a j e ro encuen t ra en S e g o v i a todo, g é n e r o 
de f a c i l i d a d e s , tan to p a r a el h o s p e d a j e d e a l g u -
nos días c o m o p a r a la es tanc ia de a l g u n a s ho ras , 
pues a d e m á s de b u e n o s hote les existen res tau ran -
tes de dist intas c lases y p rec ios , así c o m o t a m b i é n 
Située d a n s la r ég ion cén t ra le de la Péninsule, 
sur la l i gne du chem in d e fe r d u N o r d , á 525 k i -
lométres de la f r on t i é re de F r a n c e et 101 d e M a -
d r i d , o n peut p a r c o u r i r ce d e r n i e r trajet p a r un 
des t ra ins q u i , pa r tan t d e la g a r e d u N o r d , passen t 
p a r cette vi l ie . 
Le v o y a g e u r t rouve a Ségov ie toute sorte d e 
fac i l i tés , soit p o u r y rester q u e l q u e s jours, soi t p o u r 
y p a s s e r seu lemen t q u e l q u e s heures , ca r , ou t re d e 
bons hóteís, il y a des restaurants de d i f f é ren tes 
c lasses et d e d i f fé ren ts pr ix , a ins i q u ' u n exce l l en f 
serv ice de vo i tu res , q u i r end f a c i l e et c o m m o d e ^ 
sans g r a n d s f ra is , la v is i te la v i l ie et de ses p i t to res-
ques a len tou rs , d e m é m e que ce l l e des Résidences 
Roya les de R io f r io et S a i n t - l l d e p h o n s e (La G r a n j a ) , 
a v e c leurs m a g n i f i q u e s ja rd ins , leurs s o m p t u e u x 
pa la i s et leurs f on ta i nes m o n u m e n t a l e s , cons i dé -
rees c o m m e des plus be l les du g e n r e ex is tant e n 
E u r o p e . 
U n cent re d ' i n f o r m a t i o n , de la D , G . T. é t a b l i 
á l a P l a z e d e F r a n c o , 18, f o u r n i t a u x tour istes tóus 
les rese ignements qu ' i l s dés i rent . 
u n e s m e r a d o se rv i c io d e ca r rua jes q u e h a c e fác i l 
y c ó m o d a , sin g r a n coste , la v is i ta de la c i u d a d y 
d e sus p in to rescos a l r e d e d o r e s , d e i g u a l m o d o 
q u e la de los Reales Sit ios d e Riofr ío y S a n I lde-
f o n s o (La G r a n j a ) , c o n sus magn í f i cos ja rd ines , 
sun tuosos p a l a c i o s y m o n u m e n t a l e s fuentes, c o n -
s i d e r a d a s c o m o de lo más h e r m o s o q u e , en su 
g é n e r o , existe en E u r o p a ; p r o p o r c i o n a n d o a los 
tur is tas c u a n t a s no t ic ias deseen en la O f i c i n a d e 
i n f o r m a c i ó n d e la D. G . T., e s t a b l e c i d a en la P l a z a 
d e F r a n c o , 18. 
El A c u e d u c t o 
N a d a h a y más s i n g u l a r ni más m a g n í f i c o en 
S e g o v i a q u e el puen te o A c u e d u c t o q u e servía 
p a r a c o n d u c i r y d is t r ibu i r las a g u a s d e q u e se 
sur te la c i u d a d , hasta q u e se insta ló la red d e d is-
t r i b u c i ó n m o d e r n a . 
El só lo es c a p a z d e a c r e d i t a r la g r a n d e z a d e 
los r o m a n o s y d e b e m i ra rse c o m o el m o n u m e n t o 
a n t i g u o más sun tuoso de l o r b e , según a f i r m a en 
su / f i n e r a n o desc r ip t i vo d e España, el d i s t i n g u i d o 
esc r i to r y v i a j e r o M r . L a b o r d e , r e v e l á n d o n o s esto 
d e p r o d i g a r e l o g i o s a esta g r a n d i o s a o b r a , q u e 
p u d i e r a n p a r e c e r a p a s i o n a d o s y q u e resu l ta r ían 
El Acueducto, vista general Une vue de L'Acueduc 
L 'Acueduc 
Rien de plus s ingu l i e r et de plus b e a u á Ségo-
v ie q u e l ' A q u e d u c , qu i ser ra i t á c o n d u i r e e t d i s t r i -
bue r les e a u x p o u r le serv ice de la v i l l e tout c o m -
me á l ' époque d e sa cons t ruc t i on , ¡I y a p lus d e 
2.000 ans . 
C e t o u v r a g e seul suffit p o u r p r o u v e r la g r a n -
d e u r d e Roma ins et do i t ét re r e g a r d é c o m m e le 
plus s o m p t u e u x m o n u m e n t a n c l e n du m o n d e , c o m -
me l 'a f f i rme le v o y a g e u r et éc r i va in d i s t i ngué 
s iempre pá l i dos a l l a d o de la imp res ión a d m i r a -
b le que su c o n t e m p l a c i ó n p r o d u c e . 
El A c u e d u c t o , c o m o se ve en el g r a b a d o , es 
un puente a r q u e a d o , cons t r u i do de 25.000 s i l l a -
res de p i e d r a toscamen te l a b r a d a en sus p a r a -
mentos, p e r o c o n tal maest r ía , q u e están s imp le -
mente superpuestos , sin t r a b a z ó n de h ie r ro , a r -
g a m a s a , n i n i n g ú n o t ro m e d i o que los una y 
sujete, cons t i t uyendo esto p o r sí só lo u n o de sus 
mér i tos, a la p a r que demues t ra el d o m i n i o q u e 
ten ían sus const ruc tores de las leyes de la estát ica. 
M r . L a b o r d e d a n s son «I t inéra i re descr ip t i f d e 
l 'Espagne», C e l a nous d i spense d e p r o d i g u e r ic i 
des é loges á cet ' oeuvre g r a n d i o s e , é loges qu i p o u -
r ra ien t pa ra i t r e passionés et qu i se ra ien t tou jou rs 
pa les á cóté de l ' a d m i r a b l e impress ion que sa v u e 
p rodu i t . 
L ' A q u e d u c , c o m m e o n le vo i t p a r la g r a v u r e , 
est un p o n t á a r ches , const ru i t ave 25.000 b locs d e 
p ie r re , g ress ié rement ta i l les á leurs p a r a m e n t s , 
mais a v e c une te l le hab i l i t é , qu ' i ls sont s imp lemen t 
superposés les uns a u x aut res sans l ia ison d e fer , 
ni de mor t ier , ni d ' a u c u n e aut re mat ié re qu i les 
unisse, ce q u i , á lui seu l , const i tue un g r a n d mér i te , 
tout en d é m o n t r a n t ¡usqu' á que l po in t ses c o n s -
t ructeurs d o m i n a i e n t les lois de la s ta t ique. 
Le n o m b r e d e ses a r ches et d e 165 et sa h a u -
teur v a r i é , ca r , c o m m e c a n t p resque á f leur d e to-
rre, e l le a u g m e n t e g r a d u e l l e m e n t ¡usqu' á a t t e i n -
d re , d a n s sa par t ie la p lus é levée, d e l ' A z o g u e j o , 
28,m 4 1 ; sa l o n g u e u r to ta le est d e 766,m 24; s o n 
po ids se c a l c u l e d e 12 mi l l i ons de k i l o g r a m m e s , et 
les assises de la par t ie i n fé r iu re , á l ' endro i t d e 
plus g r a n d e é l é v a t i o n , subissent I' é n o r m e p ress ión 
de 9 Va k i l o g r a m m e s p a r cen t ime t re f ca r ré . 
Sur l ' époque de sa cons t ruc t i ón , d iscutée p a r 
les é rud i t s , les an t i cua i res et les a r c h é o l o g u e s , o n 
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La Catedra l La Cathédrale 
El n ú m e r o d e sus a r c o s es de 165, y su a l t u ra 
v a r i a , pues e m p e z a n d o éstos cas i a f lo r de t i e r ra , 
v a a u m e n t a n d o g r a d u a l m e n t e , has ta l l e g a r a te-
n e r en su par te más e l e v a d a de l A z o g u e j o , 28 me-
t r os 41 cen t ímet ros , s i e n d o su l ong i tud total de 766 
met ros 24 cent ímet ros ; su peso se c a l c u l a en 12 m i -
l l ones de k i l o g r a m o s , y los s i l lares d e la pa r te 
• infer ior, en el pun to más a l to , suf ren la g r a n 
p res ión d e 9 Vs k i l o g r a m o s p o r cen t ímet ro c u a -
d r a d o . 
Respecto a la é p o c a d e su cons t rucc ión , d i s cu -
t i d a p o r e rud i tos a n t i c u a r i o s y a r q u e ó l o g o s , n a d a 
p u e d e a s e g u r a r s e , pues si b i en el P a d r e M a r i a n a , 
Basa r t e y S o m o r r o s t r o , le s u p o n e n d e los r o m a -
n o s , el P. F l o rez d e s h e c h a esta h ipótesis; e l P. S i -
g ü e n z a a f i r m a ser d e f e c h a más r e m o t a . C o l m e -
n a r e s le a t r i buye a Hércu les y la A c a d e m i a d e 
S a n F e r n a n d o p u b l i c ó en 1757 unas es tampas , 
c o n s i g n a n d o que e r a o b r a g r i e g a ; d a n d o t o d o 
es to l u g a r a q u e la f á b u l a h a g a in terven i r en su 
o r i g e n a d ioses m i t o l óg i cos o pr ínc ipes y m a g n a -
nates de l Sep ten t r ión y M e d i o d í a , y a q u e la l eyen -
d a d e l a E d a d M e d i a intente h a c e r a l d i a b l o a u t o r 
d e la c i c l ópea o b r a , c o m o m e d i o e m p l e a d o p a r a 
c o n q u i s t a r el a l m a de u n a h e r m o s a s e g o v i a n a . 
M á s t m á m m e 4a o p i n i ó n q u e le c ree o b r a r o m a -
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ne peut r ien assure r, c a r b ien q u e le P. M a r i a n a , 
Basan te et S o m o r r o s t r o le supposen t un o u v r a g e 
des R o m a i n s , le P. F l o r e z rejet le cette hypothése^ 
et le P. S igüenza a f f i rme qu ' i l est d ' u n e é p o q u e 
p lus recu lée. C o l m e n a r e s l 'a t t r ibue á H e r c u l e , et 
T A c a d é m i e des B e a u x A r t s (de S a i n t - F e r d i n a n d ) 
p u b l i a en 1757 des es tampes , d i san t q u e c 'é ta i t un 
o u v r a g e des G r e c s . Tou t c e l a a fa i t q u e la f a b l e 
a i t fa i t in te rven i r d a n s son o r i g i n e les d i eux de la 
m y t h o l o g i e ou les p r i nces et m a g n a t s du S e p t e n -
t r ion i et du M i d i , et q u e la l égende du M o y e n - A g e 
La Catedral La Cathédrale 
Claustro de la Catedral Cloitre de la Cathédrale 
La C a t e d r a l 
n a , e s l o 
c i e r t o q u e 
no p u e d e n 
c o m p e t i r 
c o n é l , ni el 
puen te d e l 
G a r d , e n 
N i m e s ; ni e l 
de las Perre-
ras, e n T a -
r r a g o n a ; n i 
el d e l Tor -
mes, e n S a -
l a m a n c a ; ni 
los f a m o s o s 
a c u e d u c t o s 
d e M é r i d a , 
R o m a y M e t z 
en L o r e n a . 
Des t ru i da la a n t i g u a en el p r o l o n g a d o y s a n -
g r ien to sit io que los c o m u n e r o s d e Cas t i l l a pus ie-
ron a l A l c á z a r en el a ñ o 1520, la p i e d a d s e g o v i a -
na h i zo t o d o g é n e r o d e es fuerzos y sacr i f i c ios 
ai t p ré tendu q u e le D i a b l e fut l 'au teur d e cet te 
const ruc t ión cyc l opéenne , c o m m e m o y e n e m p l o y é 
p o u r c o n q u é r i r l ' qme d ' une be l le Ségov ienne . 
L 'op in ión la p lus u n á n i m e le c ro i t un o u y r a g é 
r o m a i n . C e qu ' i l y á de ce r ta in , c 'est, que ni l e 
pon t d u G a r d , á N ímes , ni ce lu i de las Per re ras , ü 
T a r r a g o n e , ni ce lu i du To rmes , á S a l a m a n q u e , n i 
les f a m e u x A q u e d u c s de M e r i d a , de Rome , et d e 
M e t z , en Lo r ra ine , ne peuven t r i va l iser a v e lu i . ' 
La C a t h é d r a l e 
L 'anc ienne C a t h é d r a l e a y a n t été dé t ru i te p e n -
d a n t le l o n g et s a n g l a n t s iége que les «Comuneros» 
d e Cas t i l l e mi rent d e v a n t l ' A l c a z a r en 1520, l a 
p iété des hab i tan ts fit toute sorte d 'e f for ts et d e 
sacr i f i ces p o u r éd i f i e r l 'ac tue l le , d o n t l a p r e m i é r e 
p ie r re put enf in é t re posée le 8 Ju in 1525. 
S o n arch i tec te fut J u a n G i l de H o n t a ñ ó n , e t 
c'est la d e r n i é r e d e style g o t h i q u e const ru i te e n 
E s p a g n e . Et enco ré , p o u r a v o i r t a r d é l o n g t e m p s á 
l ' achever , observe- t -on á son po r ta i l l a t é ra l , á s o n 
d o m e , et á d 'aus t res déta i ls , du g r é c o r o m a i n e f 
méme d e la r e i nassance , mélés a u g o t h i q u e . 
L 'extér ieur const i tue une cons t ruc t ión i m m e n s e 
et h a r m o n i q u e d o m i n a n t les ma isons . Ies tours e f 
p a r a e d i f i c a r la a c t u a l , c p n s i g u i e n d o c o l o c a r su 
p r i m e r a p i e d r a el 8 d e J u n i o d e 1525. 
Fué su A r q u i t e c t o J u a n G i l d e H o n t a ñ ó n y es 
la ú l t ima q u e se cons t ruyó en España de est i lo 
g ó t i c o , a u n q u e p o r el m u c h o t i e m p o q u e ta r -
d ó el t e rm ina rse , se o b s e r v a n en su p o r t a d a l a -
t e r a l , en la m e d i a n a r a n j a y en o t ros de ta l l es , 
m e z c l a d o a l g ó t i c o , el g r e c o - r o m a n o y a u n el re-
n a c i m i e n t o . 
El ex te r io r const i tuye u n a i n m e n s a y a r m ó n i c a 
cons t rucc ión q u e d o m i n a el caser ío , las tor res y 
to r reones más a l tos d e la c i u d a d y el in ter io r es 
ma jes tuoso , senc i l l o , esbe l to , a l e g r e y p e r f e c t a -
mente i l u m i n a d o , c o n h e r m o s o p a v i m e n t o de b a l -
d o s a s de p i e d r a en b l a n c o , a z u l y r osa . 
A u n q u e es s o b r i a sli o r n a m e n t a c i ó n , c o n t i e n e 
o b r a s d e g r a n mér i t o y r i q u e z a , c o m o s o n , en t re 
o t ras, la i m a g e n de N u e s t r a Señora d e la P a z , d e 
mar f i l y p l a t a , en el a l t a r m a y o r ; el Cr is to d e la 
C a p i l l a de l S a g r a r i o , p r o c e d e n t e de l M a r q u e s a d o 
d e L o z o y a ; el r e t a b l o d e la P i e d a d , d e J u a n de 
d e J u n i ; las ver jas d e h ie r ro f o r j a d o y r e p u j a d o d e 
esta m i s m a C a p i l l a y la de l Cr is to de l C o n s u e l o ; 
el ó r g a n o de l l a d o d e la Epístola; la s i l ler ía d e l 
c o r o ; las r o p a s y a l h a j a s an te r io res a l s i g lo XVI ' y 
las tres c o l e c c i o n e s d e tap i ces t i t u ladas : «Las a v e n -
Ies don jons 
les p lus éle-
é^és d e la v i -
l le, et l ' inté-
r ieur est m a -
j e s t u e u x , 
s imp le , é l an -
c é , g a i e t 
pa r fa i tement 
éc la i ré da l l é 
e n b e a u 
m a r b r e 
b l a n c , b l e u 
et rose. 
Bien que 
s o n o r n e -
m e n t a t i o n 
s o i t s imp le , 
e l l e renfer-
me des oeuvres d e g r a n d mér i te et de g r a n d e 
r ichesse, tel les q u e l ' i m a g e de N o t r e d a m e d e 
la Pa ix , en i vo i re et a rgen t , a u maí t reau te l ; le 
Chr is t d e la c h a p e l l e d u S a n t u a i r e , p r o v e n a n t du 
M a r q u i s a t d e L o z o y a ; le ré tab le d e la Piété, d e 
J u a n d e J u n i ; les g r i l l es en fer f o r g é et repoussée 
de cette m é m e c h a p e l l e et ce l le du Chr is t de la 
La forre de San Esteban, 
vista desde la Catedra l . 
La tour de San Esteban, 
vue de la Cathédrale. 
Una vista de la Catedral Une vue de la Cathédrale 
tu ras de P o m p e y o el M a g n o » , «La v i d a d e Z e n o -
b i a , re ina de Palmira» y «La Ja rd ine r ía» . 
La C a t e d r a l está tan c u i d a d o s a m e n t e a t e n d i d a 
y c o n s e r v a d a , que p a r e c e q u e a c a b a d e constru i rse 
Con t i ene la C a t e d r a l u n a d e las me jo res co lec -
c iones de Incunab les . 
El A l c á z a r 
S i e n d o S e g o v i a , an te t o d o , una c i u d a d m o n u -
men ta l c o m o T o l e d o , León y B u r g o s — d i c e el e r u -
d i to escr i tor d o n Isidro G i l — e n c i e r r a entre sus 
m u r a l l a s la hue l l a d e r a z a s y g e n e r a c i o n e s an t i -
C o n s o l a t i ó n ; l ' o rgue du cóté de l 'Epítre; les stal les 
d u choeur; les o rnemen ts et b i j oux an té r ieu rs a u 
XVIe siécle, et les trois co l lec t ions de tap is int i tu lées 
«Les aven tu res de Pompée le G r a n d » , «La v ie d e 
Z é n o b i e , re ine de Palmyre», et «Les Jard ins». 
La C a t h é d r a l e est si so i gneusemen t en t re tenue 
q u ' o n d i ra i t qu 'e l l e v ient d 'é t re const ru i te . 
L 'A lcázar 
Ségov ie étant , a v a n t tout, une v i l l e m o n u m e n -
ta le , de m é m e que To léde , Léon et B u r g o s — d i t 
l 'erudi t éc r i va in M . Is idro G i l — y conse rve d a n s 
son ence in te l ' empre in te de races et d e g é n é r a -
t ions a n c i e n n e s , representées d a n s ses monumen ts , 
et n o t a m m e n t d a n son a d m i r a b l e A l c á z a r , d o n t 
l 'h is to i re, la ra re beau té et les dél icatesses art ist i -
ques en fon t le t ype i dea l d e for teresses e s p a g n o -
les, et font q u e , de méme que Rome , d a n s l 'ant i -
qu i té , é ta i t p o u r le m o n d e /a Cífe, Ségov ie soit 
p o u r l ' E s p a g n e / ' A / c a z a r , s ymbo l i san t p o r nous le 
c h á t e a u h e r a l d i q u e d e la m o n a r c h i e cas t i l l ane . 
A l m i r a n t e , d a n s son «D ic t i onna i re M i l i t a i re» , 
di t que de toutes les i n n o m b r a b l e s for teresses qu i 
a u M o y e n - A g e ex is ta ient d a n s la n a t i o n p o u r l a 
défense d e ses hab i tan ts , a u c u n e ne su rpasse , ne 
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g u a s r e p r e s e n t a d a s en sus m o n u m e n t o s y muy es -
p e c i a l m e n t e en su a d m i r a b l e A l c á z a r , c u y a h is to-
r i a , c u y a b e l l e z a p e r e g r i n a y p r imores art íst icos le 
p r o c l a m a n c o m o el t i po i dea l d e las f o r t a l e z a s 
Españolas y h a c e n que así c o m o R o m a , en lo a n -
t iguo , e r a p a r a el m u n d o la c i u d a d , S e g o v i a sea 
p a r a España e l A l c á z a r , q u e s i m b o l i z a , a su v e z , 
p a r a noso t ros el Cas t i l l o he rá l d i co d e la m o n a r -
q u í a c a s t e l l a n a . 
C o n s i g n a A l m i r a n t e en su « D i c c i o n a r i o mi l i -
ta r» , q u e ent re los i n n u m e r a b l e s ba lua r tes q u e en 
la E d a d M e d i a exist ían en t o d a la n a c i ó n p a r a la 
d e f e n s a d e sus m o r a d o r e s , n i n g u n o s o b r e p u j a ni 
i g u a l a r p u e d e en g r a n d e z a , en mér i tos , en be l le -
z a y e s p l e n d o r , a l Cas t i l l o de S e g o v i a , a su re-
n o m b r a d o A l c á z a r , v o z á r a b e q u e s ign i f i ca C a s a 
r e a l . C a s a de l César, . según a f i r m a L l a g u n o y 
A m i r o l a . S in h a b l a r d e su o r i g e n ni g e n e a l o g í a , 
p o r q u e esto no le d a ni le qu i t a i m p o r t a n c i a [tra-
t á n d o s e d e un ed i f i c i o d e tan r emo ta a n t i g ü e d a d / 
a p a r e c e d e s i g n a d o p o r p r i m e r a v e z este m o n u -
men to c o n el n o m b r e d e A l c á z a r en u n a ca r ta d e 
A l f o n s o VI f e c h a d a en A v i l a el a ñ o 1155, p o r la 
c u a l c e d e a l O b i s p o de S e g o v i a y a su C a b i l d o 
u n a f i nca de l p a t r i m o n i o rea l , en c u y a cesión se 
leen las s igu ien tes p a l a b r a s . . . «de h i lo hor to , q u o d 
El Alcázar, visto desde la carretera Zamarramala 
L 'Alcazar vu de carretere Zamarramala 
peut m é m e éga le r , en g r a n d e u r , en méri tes, en 
beau té et en s p l e n d e u r , le c h á t e a u d e Ségov ie , 
son f a m e u x A l c á z a r , mot á r a b e s ign i f ian t m a i s o n 
Roya le , ma isón du César, c o m m e l 'a f f l rme L l a g u -
no y A m i r o l a . 
Sans p a r l e r de son o r i g i n e et de sa g é n é a l o g i e , 
ce qu i n 'a jou te ra i t ni n 'ó te ra i t r ien á l ' impo r tance 
d 'un éd i f i ce d ' u n e an t i qu i t é si reculée, ce m o n u -
ment a p p a r a i t dés igné p o u r l a p rem ié re fo is p a r 
le n o m d ' A l c a z a r d a n s une lettre d ' A l p h o n s e VI , 
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est ¡n S e c o v i a subtus i l lud A l c á z a r in r i pa f luvis». 
El fué c u n a de Reyes y Príncipes, escue la d e su 
e d u c a c i ó n y a m p a r o de su m i n o r í a ; p a l a c i o de 
Cor tes , d o n d e se c o n g r e g a b a n c i u d a d e s y se d i c -
t a b a n leyes, r eso l v i endo los más á r d u o s p r o b l e -
mas de la n a c i ó n . Recibió den t ro d e su rec in to 
e m b a j a d o r e s de le janas t ie r ras , presenc ió a l e g r e s 
f iestas y sun -
tuosos to rneos 
c o n m e m o r a n -
d o reg ios e n -
laces o el a d -
v e n i m i e n t o a l 
t r ono d e a l -
da tée d ' A v i l a , en 1155, p a r l aque i l e ¡I céde á 
l 'évéque et a u chap i t r e de Ségov ie une p r o p r i é t é 
du p a t r i m o i n e r o y a l . D a n s ce d o c u m e n t o n lit le-
mots su ivan ts : «... d e h i lo hor to , q u o d est in Secos 
v i a subtus i l lud A l c á z a r in r i p a f luvis» II fut le 
b e r c e a u d e Rois et d e Pr inces, éco le de leur e d u -
c a n t i o n et p ro tec t i ón de leur m ino r i t é , p a l a i s des 
Cortés, oú se réunissaient les représentants des 
v i l les , se f a i sa ien t les lois et se reso lva ien t les p r o -
b lémes les p lus d i f f ic i les d e la N a t i ó n . II r eceva i t 
d a n s son ence in te des a m b a s s a d e u r s d e p a y s lo-
in ta ins et fut t émo in d e joyeuses fétes et de s o m p -
tueux tou rno is p o u r cé lébre r d e m a r i a g e s d e ro is 
ou l ' avénemen t a u t r oné de q u e l q u e p r i nce i l lus-
g ú n p r í nc i pe tre, et c 'es l d e la q u e sortit, p o u r ét re p r o c l a m é e 
e s c l a r e c i d o y sur la P lace M a y o r d e cette v i l l e , la Re ine de C a s -
de sus es tán- t i l le Isabel le la C a t h o l i q u e . 
c ias sa l ió p a - G r a n d i o s e m o n u m e n t de l 'art, qu i résume nos 
ra ser p r o c l a - g lo i res mi l i ta i res, s y m b o l e d ' a n t i q u e s p l e n d e u r , 
m a d a , en la l ' A l c a z a r Ségov ien a p p a r a i t , sur la hau teu r o ü ses 
p l a z a M a y o r murs on t leurs f ondemen ts , c o m m e la sent ine l le 
d e e s t a c i u - a v a n c é e qu i p ro tege l ' i l lustre c i té cas t i l l ane , p r o -
d a d . Re ina d e c l a m a n t s e s titres de nob lesse , sculptés p a r la m a i n 
C a s t i l l a , Isa- du gén ie sur ses g r a c i e u x et é legants minare ts q u i 
be l la C a t ó l i - f enden t les a i rs , et q u i , p a r sa f i gu re é lancée , est 
c a . Gomme le type de ees chá teaux enchantés décr i ts , 
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El Alcázar L 'Alcazar 
G r a n d i o s o m o n u m e n t o de ar te , c i f ra y c o m -
p e n d i o de g l o r i a s mi l i ta res , s ímbo lo ' d e a n t i g u o 
e s p l e n d o r , el A l c á z a r s e g o v i a n o p a r e c e , d e s d e la 
a l t u r a en q u e as ien ta sus muros , el cen t i ne la a v a n -
z a d o q u e pro te je a la i lustre c i u d a d c a s t e l l a n a , 
p r e g o n a n d o sus t imbres d e n o b l e z a , escu lp i dos 
p o r la m a n o de l g e n i o en les g a l l a r d o s minare tes 
q u e h i e n d e n el e s p a c i o y es, p o r su esbe l ta figura, 
c o m o el t i po d e a q u e l l o s cast i l los e n c a n t a d o s q u e 
d e s c r i b i e r o n c o n el f u e g o d e poé t i ca i nsp i rac ión 
los a n t i g u o s t r o v a d o r e s . 
Su f a m a , q u e se ex t i ende p o r el m u n d o , le c o -
l o c ó en p r i m e r a l ínea en t re los m o n u m e n t o s mi l i -
t a res d e la E d a d M e d i a ; y c u a n d o los a l b o r e s 
d e l R e n a c i m i e n t o c a m b i a r o n las cos tumbres y e l 
c a r á c t e r de las g u e r r a s , el A l c á z a r p e r d i ó su im -
p o r t a n c i a m i l i t a r y f ué d e s t i n a d o a p r i s ión de Es-
t a d o y, después, a C o l e g i o d e A r t i l l e r í a , has ta q u e 
un i n c e n d i o o c u r r i d o en e l a ñ o 1862, causó en 
é l g r a n d e s des t rozos . R e s t a u r a d o , en par te , se 
le d e d i c ó a A r c h i v o g e n e r a l M i l i t a r , s i e n d o ce -
d i d o , después, a l C u e r p o d e A r t i l l e r í a , en 1908/ 
a l c o l o c a r , en su p l a z a d e e n t r a d a , la p r ime-
ra p i e d r a d e l n o t a b l e m o n u m e n t o e r i g i d o a los 
he ró i cos c a p i t a n e s d e d i c h a A r m a , D a o í z y V e -
l a r d e . 
a v e c le feu de leur i nsp i r a t i on , p a r les a n c i e n s 
t r o u v a d o u r s . 
S o n r e n o m , qu i s 'é tend p a r tout le m o n d e , le 
mit en p rem ié re l i gne ent re les m o n u m e n t s mi l i ta i -
res du M o y e n A g e ; et l o r sque les p r e m i é r e lueurs 
d e la Rena issance c h a n g é r e n t les cou tumes et le 
ca rac té re des gue r res , l ' A l c a z a r pe rd i t son impo r -
tance mi l i ta i -
re et fut dest i -
né á p r i s o n 
d 'Etat , et p lus, 
t a rd á Eco le 
d ' A r t i I l e r í e 
¡ u r q u ' á c e 
q u ' u n i n c e n -
d ie s u r v e n u 
e n 1 8 6 2 , y 
c a u s a d e 
g r a n d s d é -
gáts. En par t ie 
res tauré, il fut 
dest iné á A r -
ch ives G é n é -
r a l e s M i l i t a i -
res, e t c é d é 
e n s u i t e a u 
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Puerta San Andrés Porte de Saint André 
La Vera Cruz 
La V e r a Cruz 
F u n d a d a en 1204 p o r los C a b a l l e r o s de la O r -
den de l T e m p l e , es u n a de las ig les ias más in tere-
santes de S e g o v i a . , 
Por su cons t rucc ión , seme jan te a la de l S a n t o 
S e p u l c r o de Jerusa lén , r ec ibe t a m b i é n este n o m b r e 
y el d e V e r a - C r u z p o r h a b e r s e g u a r d a d o en e l l a 
la i ns ign ia d e la o r d e n , cons t i tu ida p o r un f r a g -
men to de l b r a z o d e r e c h o de la c ruz de l Reden to r , 
s o b r e la que p r e s t a b a n j u ramen to a l i n g r e s a r en 
C o r p s d 'A r t i l l e r íe en 1908, l o r squ 'on p o s a , sur s a 
p l a c e d 'en t rée , la p r e m i e r e p ie r re du n o t a b l e 
m o n u m e n t élevé á la m e m o i r e des hé ro iques c a p i -
ta ines du di t C o r p s , D a o i z et V e l a r d e . 
La V e r a - C r u z 
C'est une des églises les p lus intéressantes d e 
Ségov ie , f o n d é e en 1204 p a r les C h e v a l i e r s d e 
l ' O r d r e du T e m p l e . 
A c a u s e d e sa cons t ruc t i on , s e m b l a b l e á c e l l e 
du Sain t -Sépulcre, de J é r u r a l e m , e l le por te auss i 
ce n o m , a ins i que ce lu i d e V e r a - C r u z , p o u r a v o i r 
g a r d é au t re fo is les ins ignes de l ' O r d r e , f o r m é e s 
p a r un f r a g m e n t du b ras d ro i t d e la C r o i x d u Ré-
d e m p t e u r , et sur lesquel les p ré ta ien t serment , e n 
en t ran t d a n s l ' O r d r e , les cava l i e r s v ig i l an ts , les 
p i eux mo ines et les comba t tan ts aguer r ís , et q u i se 
conse rve a u j o u r d ' h u i d a n s la pa ro i sse de Z a m a -
r r a m a l a (ci devan t f a u b o u r g de M i ra f l o res ) . 
Son style d 'a rch i tec tu re est de la r e n a i s s a n c e 
b y z a n t i n e , et son in té r ieur est f o r m é d ' u n e nef, 
a v e c un t a b e r n a c l e cen t ra l d ' a s p e c t for t o r i g i n a l 
et peu c o n n u . El le ressemble anssi b e a u c o u p á 
l 'Eg l ise du Temp le , d e Par i s , et e l le mér i te d e t re 
visitée. 
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a q u é l l a los m o n t a d o s v i g i l an tes , monjes p i a d o s o s 
y a g u e r r i d o s c o m b a t i e n t e s , que hoy se c o n s e r v a 
e n la p a r r o q u i a de Z a m a r r a m a l a (antes a r r a b a l 
d e M i ra f l o res ) . 
Su est i lo a r q u i t e c t ó n i c o es el r e n a c i m i e n t o b i -
z a n t i n o , y su in te r io r está f o r m a d o p o r u n a nave 
q u e envue l ve a un t a b e r n á c u l o cen t ra l de a s p e c t o 
o r i g i n a l í s i m o y p o c o v is to . G u a r d a g r a n seme jan -
z a t a m b i é n c o n la i g les ia de l T e m p l e , de París, y 
es d i g n a de ser v i s i t a d a . 
El Parra l 
M o n a s t e r i o f u n d a d o en sent i r d e la t r a d i c i ó n , 
p o r e l p o d e r o s o M a r q u é s de V i l l e n a en el a ñ o 
1446. Es de est i lo gó t i co , y a u n q u e en es tado ru i -
n o s o , t o d a v í a se c o n s e r v a n en él g r a n d e s be l le -
z a s , g u a r d a n d o en su in te r io r los»sepulcros d e sus 
f u n d a d o r e s , p rec iosas o b r a s de l r e n a c i m i e n t o , y 
el d e d o ñ a Bea t r i z P a c h e c o , h i ja b a s t a r d a de l c i -
t a d o M a r q u é s , p r i m o r o s a l a b o r gó t i ca . 
La ig les ia es de u n a s o l a n a v e , y el r e t ab l o de l 
a l t a r m a y o r es t a m b i é n d e ind iscu t ib le mér i t o , esti-
lo r e n a c i m i e n t o , hecho p o r J u a n Rodr íguez y D ie -
g o d e U r b i n a , e n c e r r a n d o en este t emp lo o t ras mu-
c h a s f i a r a v i l l a s de l a r te , q u e merecen un pa r t i cu -
El Parral 
Le Parra l 
M o n a s t e r e f o n d é p a r le pu issant M a r q u i s de 
V i l l e n a en 1446. II est dé style g o t h i q u e , et q u o i -
q u e en ru ines, il s 'y c o n s e r v e e n c o r é de g r a n d e s 
beautés, et ren fe rme les sépulcres d e ses f o n d a -
teurs, p réc iux o u v r a g e s d e la Re ina i ssance , et ce-
lui de D.a Beat r i z P a c h e c o , filie b a t a r d e du dit 
M a r q u i s , dé l i ca t o u v r a g s g o t h i q u e . 
L 'Egl ise est d ' u n e seu le nef, et le ré tab le du 
ma i t reau te l est aussi d ' u n mér i te i ncon tes tab le , du 
Le Parral 
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la r e x a m e n . U n a c a p i l l a de l c laus t ro ba jo s i rve d e 
pan teón a s e g o v i a n o s cé lebres, h a l l á n d o s e en él 
los restos d e los C a p i t a n e s D í a z S a n z y Fernán 
G a r c í a que m a n d a r o n los Te rc ios d e S e g o v i a en 
la c o n q u i s t a de M a d r i d , y los de l h i s t o r i ado r y 
c ron is ta d e C a s t i l l a , d o n D i e g o C o l m e n a r e s . . 
ig les ia d e San M i l l ó n 
En el a r r a b a l de este n o m b r e , es una j oya de l 
ar te r o m á n i c o , pe r fec tamen te c o n s e r v a d a . Se la 
s u p o n e f u n d a d a p o r el c o n d e Fernán G o n z á l e z y 
style Rena i ssance , ceuvre de J u a n Rodr íguez et 
D i e g o d e U r b i n a . C e t emp le ren fe rme enco ré 
b e a u c o u p d 'au t res merve i l les d ' a r t qu i mer i t en t 
un e x a m e n par t i cu l ie r . U n e c h a p e l l e du basc ló i t re 
sert de Panthéon d e Ségoviens cé lebres. O n y g a r -
pe les restes des cap i t a i nes D í a z S a n z et Fernán 
G a r c í a , qu i c o m m a n d a i e n t les t roupes d e S é g o v i e 
lors d e la c o n q u é t e de M a d r i d , et ceux d e l 'h is to-
r ient et c h r o n i q u e u r de Cas t i l l e D i e g o d e C o l m e -
nares . 
L'Eglise d e San M i i l a n 
D a n s le f a u b o u r g d e m é m e n o m , est un b i j ou 
d u style r o m á n , pa r fa i t emen t conservé . O n la s u p -
pose f o n d é e p a r le C o m t e Fernán G o n z á l e z et 
son f re re G o n z a l o Te l l ez , a u Xe s iec le , et Ton c ro i t 
qu ' e l l e a été au t re fo is C a t h é d r a l e . 
San J u a n d e los C a b a l l e r o s 
Est u n e ' a u t r e égl ise de g r a n d s " s o u v e n i r s , p o u r 
a v o i r été p a n t h é o n de N o b l e s Fami l l es Ségov ien -
nes; d 'a r t exqu is d a n s le style r o m á n , classée p a r 
b e a u c o u p de pe rsonnes d a n s le t ipe c l u n y e n p a r 
son p l a n g é n é r a l . Ache tée en t res-mauva¡§ é ta t 
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Atr io de^la' iglesia de San Mil lón San M i i l an 
• 
• 
su h e r m a n o d o n G o n z a l o Tél lez, en la d é c i m a c e n -
tu r ia , y se c ree q u e ha s i do c a t e d r a l en o t ros 
t i empos . , 
S a n J u a n d e los C a b a l l e r o s 
Es o t r a ig les ia d e g r a n d e s recue rdos , p o r h a -
b e r s i do p a n t e ó n d e nob les l ina jes s e g o v i a n o s , d e 
ar te exqu i s i t o en el est i lo r o m á n i c o , a s i g n a d a p o r 
m u c h o s a l t i po c lun iense p o r su t r a z a g e n e r a l . 
A d q u i r i d a e n m a l es tado p o r el i lustre p in to r y 
d e c o r a d o r c e r a m i s t a d o n D a n i e l Z u l o a g a , la h a 
c o n v e r t i d o en ar t ís t ico ta l le r de sus o b r a s , d o n d e 
se p u e d e n a d m i r a r una m a r a v i l l o s a expos ic ión d e 
c e r á m i c a . 
S a n M a r t í n 
Es o t ro t e m p l o d i g n o d e ser v i s i t ado , p o r el 
g r a n d i o s o pó r t i co , q u e a ú n c o n s e r v a , de a r c o s d e 
m e d i o p u n t o , fustes d o b l e s , cap i te les h i s to r i ados , 
ménsulas y canec i l l o s con mot ivos dist intos, q u e le 
e n v u e l v e p o r tres l ados . La e n t r a d a p r i n c i p a l es 
d e a r c o a m p l i o , p e r a l t a d o , c o n m o l d u r a s , y c u a -
t ro es ta tuas de g r a n v a l o r ar t ís t ico, r íg idas y d e 
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l ' i i lus tre pe in t re et d é c o r a t e u r c é r a m i q u e M . Da» 
n ie l Z u l o a g a , il i 'a conv ie r te en ar t is t ique a te l ie r 
d e ses oeuvres, o ü o n peut a d m i r e r une merve -
l leuse expos i t i on de c é r a m i q u e . 
San M a r t í n 
Est un au t re t emp le d i g n e d 'e t re vis i té p o u r 
son g r a n d i o s e po r t i que , qu ' i l conse rve enco ré , á 
a r c a r d e s en p le in c in t re , c o l o n n e s á d e u x futs, 
c h a p i t e a u x histor iés, en taé lements et conso les a v e c 
d e d i f fé ren ts moti fs, po r t i que qu i le c o n t o u r n e p a r 
4 - ^ ' i T ^ •í 
San Lorenzo Saint Laurent 
San Martín 
f o r m a a l a r -
g a d a s . E n 
su in ter io r 
me r e c e n 
v e r s e l o s 
re tab los de 
a l g u n a s 
c a p i l l a s , 
p in turas y 
s e p u l c r o s 
d e g r a n 
a n t i g ü e -
d a d y mé-
rito. 
Convento de Santo D o m i n g o 
Se d e n o m i n a t a m b i é n C o s a d e Hércu les , fo r ta -
l eza de J u a n A r i a s de la H o z , q u e se c o n s i d e r a 
t ro is de ses co tés . Son ent rée p r i n c i p ó l e est un 
g r a n d a re surhaussé, avec des mou lu res et q u a t r e 
statues de g r a n d e v a l e u r a r t i s t ique , a u x f o r m e s 
ra i des et a l l ongées . D a n s l ' in tér ieur , mér i t en t 
d 'é t re vus q u e l q u e s chape l l es et des pe in tu res et 
sépulcres d ' u n e haute an t i qu i t é et d ' u n g r a n d mé-
ri te. 
C o u v e n t de Santo D o m i n g o 
O n l ' appe l l e aussi M a i s o n d ' H e r c u l e . For teres-
se de J u a n A r i a s d e la H o z , cons idé rée c o m m e le 
p lus a n c l e n éd i f i ce aprés l ' A l c a l z a r , c o m m e le 
p r o u v e toute sa cons t ruc t ion , don t le mur ex té r ieu r 
p a r a i t ét re r o m a i n , de méme q u e sa tour c réne lée , 
á la montée de l a q u e l l e on vo i t une scu lp tu re a n -
t i q u e représen tan t He rcu l e sur la téte du s a n g l i e r 
et une ¡ol ie f r ise d e style mudé ja r . 
San A n t o n i o el R e a l 
C'eta i t un p a la is d ' H e n r i IV, dest iné p a r lui á 
m a i s o n d e c a m p a g n e , et qu ' i l c e d a a u x M o i n e s 
O b s e r v a n t s de Sa in t F ranco i s , qu i l ' hab i té ren t ¡us-
c o m o el más a n t i g u o ed i f i c io , después de l A l c á z a r , q u ' e n 1488; ensui te il fut oceupé p a r les r e l i g i eu -
Así lo a tes t igua t o d a su cons t rucc ión , c u y o muro ses de S a n t a C l a r a l a N e u v e . Le po r ta i l de l 'Eg l ise 
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exter io r p a r e c e ser r o m a n o , i g u a l m e n t e que su to-
rre a l m e n a d a , en c u y a s u b i d a se ve una a n t i g u a 
escu l tu ra r e p r e s e n t a n d o a Hércules sob re la c a -
b e z a de l ¡abo l í , y un p r e c i o s o f r i so de est i lo m u -
dé ja r . 
S a n A n t o n i o el Real 
Fué p a l a c i o d e En r i que IV, q u e le tuvo dest i -
n a d o a C a s a d e C a m p o , y le c e d i ó a los f ra i les 
obse rvan tes d e S a n F r a n c i s c o , q u e le h a b i t a r o n 
has ta 1488, y f u é o c u p a d o después p o r las re l i -
g i osas de S a n t a C l a r a l a n u e v a . La p o r t a d a de la 
ig les ia t iene a r c o t r e b o l a d o de gó t icas a g u j a s que 
r o d e a a o t ro in ter ior , f l o r i d o , s o b r e e l que osten-
tan reg ios e s c u d o s . 
S o n muy n o t a b l e s los a r t e s a n a d o s de l c laus t ro 
de l pa t i o p r i n c i p a l , s a l a c a p i t u l a r y p resb i te r io de 
la i g l es i a , c o n a l g u n o s a l tos re l ieves de m á r m o l y 
un m a g n í f i c o a l t a r con p rec iosas f i gu ras repre-
s e n t a n d o la e s c e n a de l C a l v a r i o . 
Iglesia d e San Lorenzo 
C o n a t r i o be l l ís imo, en el q u e se ven f i gu ras 
t a l l a d a s d e pe r fec ta e jecuc ión y l i be r tad en el d i -
tí 
a un are tr i-
l obé a u x a i -
gu i l les go th i -
ques , qu i en 
c o m p o r t e a u 
a u t r e i n t é -
r ieur , fíeuri, 
sur leque l o n 
v o i t l 'écus-
son r o y a l . 
T r é s - r e -
m a r q u a b l e s 
les l a m b r i s 
du c lo í t re d e 
la c o u r p r i n -
c i pó le , sa l l e 
c a p i t u l a i re 
et p resby ta i -
re de l 'Eg l i -
se, a v e c q u e l q u e s hautsre l ie fs en m a r b r e et un 
m a g n i f i q u e au te l a v e c d e trés-jol ies f igures rep ré -
sentant la scéne du C a l v a i r e . 
Iglese d e Saint Laurent 
A v e c un b e a u p o r t i q u e . o ü l 'on vo i t des f igu-
Iglesia de Santa Cruz Eglise de Sainte Croix 
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b u j o , l i geras c o l u m n a s , p rec iosos cap i te les y d o v e -
la je a d o r n a d o de m o l d u r a s . 
La tor re es t o d a de l a d r i l l o , c o n cua t ro cuer -
pos en que se a b r e n , u n a , d o s , tres y cua t ro v e n -
t a n a s , y t e r m i n a d a d e te jado o r d i n a r i o , h a c i e n d o 
un con jun to esbe l to , de g r a n senc i l l e z y m u c h o 
ca rác te r d e é p o c a . 
Iglesia d é Santa Cruz 
Fué de l C o n v e n t o de D o m i n i c o s de S a n t a C r u z , 
f u n d a d o p o r San to D o m i n g o d e G u z m á n en 1217 
y r e e d i f i c a d a p o r los Reyes Cató l i cos , c a s a q u e 
tuvo m u c h a i m p o r t a n c i a , pues merec ió el t í tu lo d e 
U n i v e r s i d a d D o m i n i c a n a , r e c o r d á n d o s e de e l l a 
sucesos muy no tab les , c o m o la es tanc ia de l Rey 
C a t ó l i c o y los éxtasis l um inosos d e M e l c h o r C a n o . 
T iene magn í f i ca p o r t a d a , y c o r r e n a lo l a r g o 
d e la c o r n i s a de l ed i f i c io los e m b l e m a s rea les d e ' 
y u g o , las c o y u n d a s , el c a r c a j , las f l echas y la d i -
v i sa de l tanto monta, monta t an to , e n c a r a c t e r e s 
a n g u l a r e s . Se c ree q u e en esta ig les ia r e c i b i e r o n 
c r i s t i ana sepu l tu ra los restos mor ta les de l i ns igne 
c o m u n e r o J u a n B r a v o . 
res tai l lées d ' u n e exécut ion p a r f a i t e , et l iber té d a n s 
le dess in , des c o l o n n e s légéres, d e b e a u x c h a p i -
teaux , et d o u e l l a g e o r n é de mou lu res . 
La tour est toute en b r i ques , a v e c q u a t r e co rps , 
o ü s 'ouvren t une , deux , t rois et qua t re fenét res, et 
t e rm inée en un toit o r d i n a r e , f o r m a n t un ensem-
bre é lancé , d ' u n e g r a n d e s imp l i c i té e í - b e a u c o u p 
de ca rac té re d ' é p o q u e . 
-iíeot) ovut al eup ,Vj' "i p . ¿ b 'j.^ptoq {jtñ , 
Egl ise d e Sairtte Cro ix 
Elle a p p a r t e n a i t a u C o u v e n d e D o m i n i c a i n s d e 
Sa in te C r o i x , f o n d é p a r Sa in t D o m i n i q u e de G u z -
m a n en 1217 et rééd i f ié p a r les Rois C a t h o l i q u e s 
m a i s o n qu i eut b e a u c o u q d ' i m p o r t a n c e , qu i mé r i -
to le titre d 'Un ive rs i té D o m i n i c a i n e , et o ü l 'on c o n -
serve le souven i r d 'événements m e m o r a b l e s , tels 
q u e le séjours du Roi C a t h o l i q u e et les lextases d e 
M e l c h o r C a n o . 
El le a un m a g n i f i q u e p o r t a i l , et tout le l o n g d e 
la c o r n i c h e d e l 'édi f ice les e m b l e m e s r o y a u x d u 
¡oug , les l iens, le c a r q u o i s , les f léches et la d i v i se 
tanto monta, monta tanto en ca rac te res a n g u l a i -
res. O n cro i t q u e c'est, d a n s cette égl ise q u e fut 
en te r ré l ' i ns igne c o m u n e r o J u a n B r a v o . 
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R e v e l a n d o l a a n t i g u a g r a n d e z a de esta histó-
r i ca c i u d a d , a ú n se conse r -
v a n o t ras r i q u e z a s art íst icas, 
c o m o s o n , en t re e l l as , el 
l l a m a d o P a l a c i o Rea l , q u e 
m a n d ó e d i f i c a r E n r i q u e IV 
en 1460, q u e t a m b i é n h a b i -
t a r o n los Reyes Cató l i cos , y 
q u e , d e s d e 1510, pe r tenec ió 
a las f a m i l i a s d e los M e r c a -
dos , B r a c a m o n t e s , Bar ros y 
Po r ras ; la c a s a d e los A r i a s 
D á v i l a , c o n su be l l o y fuer -
te t o r r e ó n , q u e t a m b i é n os-
tenta la d e los A g u i l a r e s , 
C o n t r e r a s y M a r q u e s e s d e 
L o z o y a ; la d e n o m i n a d a d e 
los P icos , p o r la s i n g u l a r 
cons t rucc ión d e su f a c h a d a , 
la de los A s p í r o z , de d i b u j o 
e n l u c i d o en su f a c h a d a y 
g r a c i o s a s v e n t a n a s c o n ' ca -
l a d a s cu r va tu ras de p i e d r a ; 
la de n o b l e y t íp i co a s p e c t o 
d e D. D i e g o d e R u e d a , en la c a l l e de Escuderos ; 
la l l a m a d a C a s a de S e g o v i a , m o r a d a q u e fué de 
Casa de Rueda 
Cette v i l ie h is to r ique conse rve enco ré d 'au t res 
r ichesses ar t is t iques, q u i ré-
ve len t son a n c i e n n e g r a n -
deur , tel les q u e l e . ' n o m m é 
Pa la is R o y a l , q u e H e n r i IV 
fit bá t i r ^en 1460, quT fu t h a -
b i té aussi p a r les Rois C a -
tho l i ques , et qu i depu i s 1510 
a p p a r t i n t j a u x fam i l l es des 
M e r c a d o s , B r a c a m o n t e s , 
Ba r ros ;et Por ras ; la m a s i o n 
des A r i a s D á v i l a , a v e c un 
b e a u et for t d o n j o n , q u e 
possédent aussi ce l les des 
A g u i l a r e s , C o n t r e r a s e t M a r -
qu is d e L o z o y a ; ce l le d i te d e 
los P i cos , a c a u s e de la b i -
z a r r e r i e d e cons t ruc t ión d e 
sa f a c a d e ; ce l le des Asp í roz , 
a f a c a d e o rnée dessins et 
a u x g rac iuses fenét res a v e c 
des c o u r b a t u r e s de p ie r re 
ta i l lées á ¡our; ce l l e de D i e -
g o de R u e d a , á l 'aspect n o -
b le et t y p i q u e , d a n s la rué d ' E s c u d e r o s ; ce l le a p -
pe lée M a i s o n de Ségov ie , a n c i e n n e d e m e u r e des 
Maison de Rueda 
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los C o n d e s de C h i n c h ó n y p a l a c i o de l T r i b u n a l 
de la Inqu is ic ión , después, y h o y de l C o n d e de los 
V i l l a r e s ; la de D i e g o Enr íquez, c ron is ta d e Cas t i -
l l a , de f a c h a d a p l a te resca ; el p r e c i o s o pa t i o d e 
est i lo r e n a c i m i e n t o de la de l señor M a r q u é s de l 
A r c o , y p o r ú l t imo , las n u m e r o s a s insc r ipc iones 
en l áp idas c o n m e m o r a t i v a s e m p o t r a d a s en t o d a 
la extensión de las mura l l as , y las m u r a l l a s 
mismas p r u e b a n su an t i qu ís imo o r i g e n y el h a b e r 
s i do h a b i t a d a esta c i u d a d p o r i lustres f a m i l i a s 
r o m a n a s . 
C o m t e s de Ch inchón et puis p a l a i s du T r i b u n a l d e 
l ' lnqu is i t ion , a p p a r t e n a n t a u j o u r d ' h u j a u C o m t e d e 
los V i l l a res . 
C e l l e de D i e g o E n r i q u e z , c h r o n i q u e u r d e C a s -
t i l le, a v e c une f a c a d e p l a te resque ; la ¡ol ie c o u r d e 
style Rena i ssance de ce l le d u M a r q u i s de l A r c o . 
Enf in , Ies npmbreusses inscr ip t ions des tab les 
de p ie r re c o m m é m o r a t i v e s enchássées d a n s toute 
l 'é tendue des mura i l l es , et les mura i l l es e l les-mé-
mos, p rouven t la haute a n t i q u é d e cette v i l le et 
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